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2-1 
n 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
1971, c. so. s. 1. 
I 975, c. 31. 
1971, c. 8; 1973, c 5. 
1971, c. SO, s . 2; 1972, c. 119, s. IS, rep. 
l'l71, c. 98; 1972, c. 9S, s. 118; 1974. c. 63, 
s. 50 (3) and c. 109, s. 272. pars. 8, 20 and 
27; l 97S, c. 27, s. 9, par. S, and c. 40, 
S. 60, par. 4. 
I 971, c. so. S. 3. 
[Q/1,c. 98,s.4,Sched. par.I; 1973, c. 32, rep. 
l'J71, c. 45: 1973, c. 112. 
1971, c. 50, s. 4; 1974, c. 46. 
J 972, c. 38. 
I 971, c. 8h, s. 104, rep. 
llJ74, c. 99. 
1971. c. SO, s. S: 1972, c. 93; 1975, c. 84. 
1971, c. 50, s. 6. 
1971, c. SO, s. 7 and c. 98, s. 4, Sched. par. 2; 
1972, c. 1, s. 13 and c. 113. 
1973, c. 28. 
Jfl71, c. SO, s. 8; 1974, c. 122, '· 71 , rep. 
28 1972, c. 1, s. 14. 
2'1 , 1972,c.72. 
JO l'J71, c. SO, S. 9. 
.lO 1071. c. SO, s. 9: 1973, c. 119. 
Jl 1972,c.1,s.15. 
.l2 l'HI, c. 79 anµ c. 98, s. 4, Sched. par. 3; 
1972, c. 1, s. 89, c. 111 , s. 14. c. 125 and 
c. 161 ; l973,c.26andc.148; 1974,c.41. 
1972,c. lll ; 1973,c.107. 
.l.l 1972, c. 1, s. 24. 
.l.J 
.l.'i 
.lb 1971, c. S4. 
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Title of Act 
n 
ll.lll Act. .... 
Bailiff> Act ................................ . 
Hant mg and B.-;1 :\led1cal Research Repeal Act.. 
H.irn>ters Act. ......... ... ....... .......... . 
Ht>arh Protection Act ....................... . 
Ht•d,; of Navigablt> Waters Act ........ ........ . 
Heel Cattle :\larketing Act ................... . 
Jl<:'es Act ............. ..................... . 
Bill> of Sall• Act ........... ................ . 
Bilb of Sale an<l Chattel ~Jortgages Act ........ . 
Blind \\'orkmen's Compensation Act .......... . 
Boilers and Pressure Vessels Act .............. . 
Boundaries Act ......... .................... . 
Bread Sales Act ....... ......... . ........... . 
Bridges Act. ........... .................... . 
Brucellosi" Act. ........ .................... . 
Buildini; Code Act ......................... . 
Bulk Sales Act ......... .................... . 
Business Corporations Act ................... . 
Business Practices Act ...................... . 
R.SO. 
1970 
Chap. 
37 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
38 1971 , c. 50, s. 10; 1972, c. I. s. 25. 
1973,c. 29. 
39 
40 1971, c . 50, s. 11. 
41 
42 1974, c. 43. 
43 1971 , c. 50,s.12. 
44 1972, c. 1, s. 26. 
45 1972, c . I, s. 27 and c. 22. 
46 
47 1972, c. 1, s. 28 and c. 31. 
48 1971, c. 50, s. 13; 1972, c. 1, s. 29. 
49 
50 
51 i 
I
-1974, c. 74. 
52 
53 . 1971, c. 26 and c. 98, s. 4, Sched. par. 4; 
1972, c. 1, s. 30 and c. 138; 1974, c. 26. 
1974, c. 131. 
Business Records Protection Act.. . . . . . . . . . . . . . 54 
c 
Cancer Act ........... ...................... . 
Cancer Remedies Act ........................ . 
Cemeteries Act ............................. . 
Centennial Centre of Science and Technology Act 
Certification of Titles Act ............... . .. .. . 
Change of Name Act ............ . ......... .. . 
Charitable Gifts Act ......................... . 
Charitable Institutions Act ................... . 
Charities Accounting Act ................... . . 
Child Welfare Act .......................... . 
Children's Boarding Homes Act .............. . 
Children's Institutions Act ................... . 
Children's Maintenance Act .................. . 
Children's Mental Health Centres Act ......... . 
Children's Mental Hospitals Act .............. . 
Chiropody Act ............................. . 
Civil Rights Statute Law Amendment Act ..... . 
Collection Agencies Act ..................... . 
Colleges Collective Bargaining Act ............ . 
Commissioners for taking Affidavits Act ....... . 
Community Centres Act. .................... . 
(See now Community Recreation Centres Act) 
Community Psychiatric Hospitals Act ........ . 
Community Recreation Centres Act .......... . 
Commuter Services Act ..................... . 
Compensation for Victims of Crime Act ........ . 
55 1972, c. 1, s. 78 and c. 34. 
56 
57 1972.~ 1,s.31. 
58 
59 1971, c. 50, s. 14; 1972, c. l, s.32; 1973, c. 12. 
60 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 5; 1972, c. 44. 
61 1971, c. 50, s. 15. 
62 1971, c. 50, s. 16; 1972, c. 61; 1973, c. 24. 
63 1971,c.50,s.17. 
64 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 6; 1972, c.109; 
1973, c. 75; 1975, c. 1. 
65 1971, c. 50, s. 18 and c. 91. 
66 1971,c. SO,s.19andc. 98, s.4, Sched. par. 7; 
1972, c. 58. 
67 1971, c. 98, s. 18 (2). 
68 1971, c. 50, s. 20. 
69 
70 
1971, c. 50 and c. 91, s. 7; 1972, c. 119, s. 15 
and c. 144, s. 1; 1973, c. 25, s. 40 and c. 47, 
s. 32 (4); 1974, c. 104, s. 8, c. 112, s. 67, 
par. 4 and c. 122, s. 71, par. 3. 
71 1971, c. 50, s. 21; 1972, c. 1, s. 33; 1973, c . 9 ; 
1974, c. 29. 
1975, c . 74, 
72 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 8 ; 1973, c. 17. 
73 1972, c. 1, s. 20 and c. 157; 1974, c. 80, s . 13, 
rep. 
74 
1974, c. 80. 
75 
1971 , c. 51 ; 1973, c. 34. 
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I 
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Consumer Protection Act .................... . 
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Consumer Reporting Act .................... . 
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D 
R.S.O. 
1970 
Chap. 
76 
77 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
1972. c. 1, s. 34 and c. 23. 
1972, c. 7; 1973, c. 121: 1974, c. 133. 
1971, c. 64; 1972, c. l, s. 84; 1973, c. 98. 78 
79 
80 j 
81 I 1971, c. 50, s. 22; 1973, c. 47, sup. 
82 1971, c. 24 and c. 50, s. 23;,1972, c. l, s. 35 
83 
84 
andc. 53. 
1972,c. 1,s. 36; 1973, c. 8. 
1973, c. 97. 
1971, <:. 100, "· 11, rep. 
85 1973, c. 132. 
1973, c 101. 
86 1971, c. 50, s. 24; 1972, c. I, s. 6. 
1974, c. 1.1. 
87 1972, c. 1, s . 93 and c. 98, sup.; 1974, c. 1()3. 
88 1971 (2nd Sess.), c. 8. 
89 1971, c. 25 and c. 98, s. 4, Sched. par. 9; 1973, 
c. 104. 
90 1971, c. 27, sup.; 1972, c. 1, s. 37 and c. 139. 
91 1971, c. 11 and c. 72; 1971 (2nd Sess.), c. 2; 
92 
93 
1972, c. 143, sup.; 1973, c. 42 and c. 157 ; 
1974, c. 75 and c. 108; 1975, c. 17. 
94 1971, c. 60. 
95 1971, c. 4; 1972. c. 86; 1973, c. 136. 
96 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 10; 1972, c. l , 
s. 38 and c. 172; 1974, c. 39. 
97 
98 1971, c. 28. 
99 
100 
101 1973, c. 3 and c. 134. 
1972, c. 67; 1974, c. 135. 
102 1971, c. 23; 1972, c. 4, s. 16 and c. 26. 
103 1971,c.5;1973,c.4. 
Day :\urseries Act........................... 104 1971. c. 50, s. 25 and c. 93; 1971 (2nd Sess.), 
c. 11; 1973, c. 77. 
Dead Animal Disposal Act... . ................ 105 
Debt Coliectors Act........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Dental Technicians Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Dentistry Act........................ . .. . ... 108 
(See now Health Disciplines Act) 
Denture Therapists Act ....... . ...... . ...... . 
Department of Agriculture and Food Act.... . . . I 09 
(See now Ministry of Agriculture and Food 
Act) 
Department of Colleges and Universities Act ... . 
(See now Ministry of Colleges and Universities 
Act) 
Department of Correctional Services Act. . . . . . . 110 
(See now Ministry of Correctional Services 
Act) 
1971, c. 50, s. 26; 1972, c. 60. 
1972, c. 141 ; 1974, c. 35 ; 1974, c. 47,s.44 (1), 
rep. 
1972, c. 163; 1974, c. 34, sup. 
1972, c. 1, s . 5. 
1971, c. 66: 1972, c. 1, s. 12. 
1971, c. 50, s. 27; 1972, c. 1, s. 59. 
852 TABLE OF PUBLIC STATUTES 
-[ R.s~r------ Ame~~ments in 1971, 
Title of Act ' 1970 1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
Chap. 1974 and 1975 
Dcpartmt'nt of Education Act. ............... . 
(S(t nou• ~linistry of Education Act) 
Dt•part men! of Energy and Resources Management 
Act.._ ................... .............. . 
(See 11ow Department of the Environment 
Att} 
Department of the Environment Act. ......... . 
(See >IOW ::.tinistry of the Environment Act) 
Dt•partment of Financial and Commercial Affairs 
Act .................... ................ . 
(See 11ow Ministry of Consumer and 
Commercial Relations Act) 
Department of Health Act ................... . 
(See now :'l[inistry of Health Act) 
Department of Highways Act. ............... . 
(See now Department of Transportation and 
Communications Act) 
Department of Justice Act ................... . 
(See now Ministry of the Attorney General 
Act) 
Department of Labour Act ............... _ . _ . 
(See now Ministry of Labour Act) 
Department of )lunicipal Affairs Act .......... . 
(See now )linistry of Treasury, Economics and 
Intergovernmental Affairs Act and Munici-
pal A ff airs Act) 
Department of Revenue Act ................. . 
(See now )[inistry of Revenue Act) 
Department of Social and Family Services Act .. 
(See now '.\hnistry of Community and Social 
Services Act) 
Department of the Provincial Secretary and 
Ill 
112 
LL2 
113 
LL4 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
Citizenship Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Department of Touri;;m and Information Act.... 122 
(See now Ministry of Industry and Tourism 
Act and Tourism Act) 
Department of Trade and Development Act.... 123 
(See now .Ministry of Industry and Tourism 
Act and Tourism Act) 
Department of Transport Act.. . . . . . . . . . . . . . . . 124 
(See now Department of Transportation and 
Communications Act) 
Department of Transportation and Communica-
tions A ct. ....................... ...... . 
(See now Ministry of Transportation and 
Communications Act) 
Department of University Affairs Act_. . . . . . . . . 125 
(See now Department of Colleges and 
Universities Act) 
Dependants' Relief Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Deposits Regulation Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Deserted Wives' and Children's Maintenance Act 128 
Development Corporations Act .... , .......... . 
Developmental Services Act ... _. _ ........... . 
Devolution of Estates Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Disorder! y Houses A ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
District '.\[unicipality of l'i!uskoka Act.......... 131 
1971, c. 89; 1972, c. 1, s. 61. 
1971, c. 63; 1972, c. 1, s. 68. 
1971, c. 63; 1972, c. 1, s. 67. 
I 
' 1971, c. 50, s. 28; 1972, c. I, s. 23. 
1972, c. l, s. 77. 
1971, c. 13, s. 11, rep. 
1972, c. 1, s. 9. 
1971, c. 50, s. 29; 1972, c. 1, s. 82. 
1972. c. 1. s. 104. 
l 972, c. 1. s. 88. 
1971, c. 50, s. 30; 1972, c. I, s. 19. 
1972, c. 1, s. 108, rep. 
1971, c. 50, s. 31; 1972, c. 1. s. 79. 
1972, c. 5, s. 8, rep. 
1971, c. 13, s. 11, rep. 
1971, c. 13; 1972, c. I, s. 100. 
1971, c. 66, s. 8, rep. 
1973, c. 131. 
1971, c. 50, s. 32. 
! 971, c. 98, s. 18 (I); 1973, c. 133. 
1973, c. 84 and c. 125. 
1974, c. 2. 
1973, c. 18 
1971, c. 76; 1972, c. 52; 1973, c. 146 and 
c.168, s.14, par. l ; 1974, c.119andc.128. 
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Title of Act 
District Vv'elfare Administration Boards Act .... 
Dog Licensing and Live Stock and Poultry Pro-
tection Act .............................. . 
Dog Tax and Live Stock and Poultry Protection 
Act .................................... . 
(See now Dog Licensing and Live Stock and 
Poultry Protection Act) 
Dominion Courts Act ........ , , , , , ... , ...... . 
Dower Act ......... , .................. , .. , . 
Drainage Act .............................. . 
Drugless Practitioners Act. ................. , . 
E 
Edible Oil Products Act ..................... . 
Education Act .................. , , , . , . , .... . 
Egress from Public Buildings Act. ............ . 
Elderly Persons Centres Act .... , . , ........... . 
Elderly Persons' Housing Aid Act ............ . 
Election Act ...................... ......... . 
Election Finances Reform Act ............... . 
Elevator Constructor Unions Disputes Act ..... . 
Elevators and Lifts Act ..................... . 
Embalmers and Funeral Directors Act. ........ . 
Emergency Measures Act .................... . 
Employment Agencies Act. .................. . 
Employment Standards Act ................. . 
Endangered Species Act ..................... . 
Energy Act ...... , , .................. ...... . 
Environmental Assessment Act .............. . 
Environmental Protection Act ............... . 
Escheats Act. .............................. . 
Estreats Act ............................... . 
Evidence Act .............................. . 
Execution Act ............................. . 
Executive Council Act ....................... . 
Expropriations Act ......................... . 
Extra-Judicial Services Act .................. . 
F 
Factors Act. ............................... . 
Family Benefits Act ........................ . 
Family Law Reform Act .................. , . · 1 
Farm Loans Ac~ .... , ....................... . 
Farm Loans Adjustment Act ................. . 
Farm Products Containers Act ............... . 
Farm Products Grades and Sales Act ......... . 
Farm Products ~larketing Act ........ ....... . 
Farm Products Payments Act .... , ......... . . 
Fatal Accidents Act ....................... . . 
Ferries Act .. , ............................. · 
H.S.O. Amendments in 1971. 
l<J70 1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
Chap. 1974 and 1975 
132 1972, c. I, s. 21 and c. 25; 1973, c. 144. 
133 1971, c. 50, s. 33; 1972, c. 10; 1974, c. 94; 
1975. c. 86. 
133 1971, c. 50, s. 33; 1972, c. 10. 
134 
135 1971, c. 98, s. 4, Sched. par .. 11. 
136 I 1172. c. 1, s. 7: 1975, c. 79, sup. 
137 
138 1971, c. SO, s. 34; 1972, c. 9. 
1974, c. 109; 1975, c. 77. 
139 
140 1971, c. 50, s. 35; 1972, c. 158; 1973, c. 145. 
141 1972,c.1,s.90. 
142 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 12 and c. 100; 
1974, c. 82; 1975, c. 12, s. 55. 
1975, c. 12; 1975. c. 83. 
1973, c. 1, s. 9, rep. 
143 1972,c.1,s.39 
144 
145 1972, c. 1, s. 94. 
146 1971, c. 50, s. 36. 
H7 1971, c. 50, s. 37; 1972, c. 120: 1973, c. 172; 
1974, c. 112, sup. 
1971, c. 52. 
148 1971, c. 44, sup.; 1972, c. I, s. 40. 
1975, c. 69. 
149 
150 
151 
1971, c. 86; 1972, c. 1, s. Wand c. 106; 1973, 
c. 94: 1974, c. 20 and c. 125; 1975, c. 70. 
152 1974,c.84. 
153 1971 (2ndSess.), c. 14; 1972, c. 1, s. 3; 1973, 
c. 150. 
15-1 1971, c. 12; 1972, c. 1, s. 10 and c. 24: 
1975, c. 19. 
155 1971 (2nd Sess.), c. 15, 1973, c. 82. 
156 
1.'i I 
158 
159 
160 
161 
1<>2 
163 
16-l 
165 
1971, c. 50, s. 38 and c. 92, 1972, c. 151; 
1974, c. 98. 
1975, c. 41. 
1971, c. I and c. 42; 1972, c. 156; 1975, c. 6. 
1973, c. 16 : 1975, c. 38. 
85-l TABLE OF PUBLIC STATUTES 
Title of Act 
Financial Adm1ni,tration Act ................ . 
Fines and Forfeitures Act. ............. , ... , .. 
Fire Accidents Act .......................... . 
Fire Dt'partments Act ................... ... . 
Fin• Fightf.'rs Exemption Act . , , , .. , , . , ...... . 
Fire Guardians Act, .............. .......... . 
Fire Marshals Act ............ .............. , . 
Fires Extinguishment Act ................ ... . 
Fish Inspection Act. ...................... .. . 
Fisheries Loans Act. ......... ............... . 
Flag Act ...................... ............. . 
Floral Emblem Act ........... .............. . 
Fluoridation Act .............. , ...... , ...... -
Forest Fires Prevention Act. ............. .... _ 
Forest Tree Pest Control Act ................. . 
Forestry Act ...... ............... , ........ . 
fort William Land Titles and Registry Offic• · 
Repeal Act ......... ........... . ..... ... _ 
fraudulent Conveyances Act. ........... . . ... . 
Fraudulent Debtors Arrest Act ..... , , ........ _ 
Freshwater Fish Marketing Act (Ont ario) ..... , _ 
Fruits and Vegetables Produce-for-Processing Act 
Frustrated Contracts Act ............... . .. - . -
Fur Farms Act, .. , , ........ ................ . 
G 
1-CS.O. 
1970 
Chap. 
166 
167 
168 
J6C) 
170 
171 
172 
173 
174 
17S 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Game and Fish Act ..... ............ ,.. . .... 186 
Gaming Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!ll 
Gananoque Lands Act, (1961-62, c. 49.) ....... . 
Gas and Oil Leases Act ... ......... . , ...... ,,_ 188 
Gasoline Handling Act ........... , ... , . . . . . . 189 
Gasoline Tax Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
General Sessions Act........................ 191 
General Welfare Assistance Act. . . . . . . . . . . . . . . I CJ2 
Gift Tax Act .................... .......... . 
Gold Clauses Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Go\•ernment Contracts Hours and Wages Act . . . 194 
Government Reorganization Act .... , , , . .. ... -
Government Services Act ................... _ 393 
{See now Ministry of Government Service,; 
Act) 
Grain Elevator Storage Act................... 19S 
Guarantee Companies Securities Act. . . . . . . . . . . 196 
H 
Habeas Corpus Act ..................... , . . . . 197 
Haliburton Act ........ , ............... ,.,,. 198 
Hamilton (City of) Act . , ......... , ........ . . 
Health Disciplines Act, ... , ........ ......... . 
Health Insurance Act .............. ......... . 
Health Insurance Registration Board Act ...... / 199 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 197S 
1971 , c. SS ; 1971 (2nd Sess.), c. 12, s. 9; 
1972, c. Ls. lOS ; 1973, c. 142; 1974, c. 15. 
J 972, c. 1, s. 9S; 1974, c. 105. 
I 971 , c. SO, s. 39. 
1972, c.1, s. 96 and c. lSO. 
1971, c. 19 and c. 50, s. 40. 
1971, c. SO, s. 41; 1973, c. 14; 1974, c. 22. 
1971, c. 17 and c. SO, 5. 42; 1975, c. 20. 
1971, c. 58. 
1974, c. 5S. 
1971, c. 29. 
1971, c. 30; 1973, c. 108 and c. 174. 
1971, c. 18. 
1971, c. 50, s. 43; 1972, c. 1, s. 41: 1973, c. 115. 
1972, c. 13; 1973, c. 99, sup.; l 97S, c. 11. 
1971, c. SO, s. 44; 1974, c. 96. 
1972, c. 12; 1973, c. 16S; 197S, c. 15. 
1972, c. 1. c. 92, s. 14 and c. 98, s. 48 ; 1973, 
c. 2, s. 18, c. 2S, s. 40 and c. IS2, s. 32 (2) ; 
1974, c. 48, 5, 21, c. 80, 5. 13, par. 3, c. 104, 
s. 8 and c. 109, s. 272, pars. 3, 13, 21 and 
28. 
1972, c. 1, s. 74; 1973, c. 2, sup. 
1973, c. 88. 
1975, c. 51. 
1974, c. 47 ; 1975, c. 63. 
1972, c. 91; 1974, c. 60 and c. 86 ; 197S, c. S2. 
1975, c. 62, rep. 
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R .S.O 
Title of Act 1970 
Chap. 
Health Services Insurance Act - . . . . . . . . . . . . . . . 200 
(See now Health Insurance Act) 
Highway Improvement Act.. . .... ........... 201 
(See now Public Transportation and Highwa:-
Improvement Act) 
Highway Traffic Act..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Historical Parks Act ................. ....... . 
Homemakers and Nurses Services Act . . . . . . . . . 203 
Homes for Retarded Persons Act . . . . . . . . . . . . . . 204 
Homes for Special Care Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Homes for the Aged and Rest Homes Act . . . . . . 206 
Horticultural Societies Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20i 
Hospital Labour Disputes Arbitration Act . . . . . . 208 
Hospital Services Commission Act. . . . . . . . . . . . . 209 
(See now Health Insurance Act) 
Hospitals and Charitable Institutions lnquirie' 
Act......................... . .. ... . .. .. . 210 
Hotel Fire Safety Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
Hotel Registration of Guests Act . . . . . . . . . . . . . . 212 
Housing Development Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Human Tissue Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-'I 
(See now Human Tissue Gift Act ) 
Human Tissue Gift Act . .. .. . ... . . . . ........ . 
Hunter Damage Compensation Act .. ... _. _.... 215 
Hypnosis Act . . . _. ... . .... . . ................ 216 
Income Tax Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
Indian Welfare Services Act . _ . . . . . . . . . . . . . . . l 18 
Industrial and Mining Lands Compensation Act. 1 219 
Industrial Safety Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Industrial Standards Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Infants Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Innkeepers Act .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Insurarn;e Act . ........... . ...... _ . . . . . . . . . . . 224 
Interpretation Act .......... _ ..... - - .. - . . . . . . 22S 
Investment Contracts Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
J 
Judges' Orders En forcemen t Act. ............. . 227 
' 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
1971, c. 85; 1971 (2nd Sess.). c. 6; 1972, 
c. 91,s. 53, rep. 
1971. c. 61. 
l<.Ji2, c. 128; 1973, c. 4S and c. 167; 1974, 
c. 66, c. 123 and c. 130; 1975, c. 3, c. 37, 
c. 64 and c. 78. 
1472, c. 6. 
1973, c. 143. 
1971, c. so. s. 45; 1973, c. 76. 
197 L, c. 50, s. 46, c. 98, s. 4, Sched. par. 13 
and c. 99; 1972, c. 1, s. 22, c. 62 and 
c. 148; 1973. c. 27. 
1971, c. so. s. 47; 1975, c. 36. 
1972, c. 152. 
1971 (2nd Sess.), c. 7; 1972, c. 91, s. 53, rep. 
1971, C. 50, S. 48. 
1971, c. 41, sup. 
1972, c. 129; 1974. c. 31 
I 'J71, c. 83, s. 16, rep 
1971, c. 83. 
1973. c. 111. 
1971, c. 22; 1971 (2nd Sess.), c. I; 1972, c. 1, 
s. 106, c. 100 and c. 146; 1973, c. 21 and 
c. 153; 1974, c. 91; 1975. c. 16. 
1975, c. 18, s. 5. 
1971, c. 43, sup.; 1972, c. 122; 1974, c. 104. 
1971, c. SO, s. 49. 
1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 14 and 
SS. 16, 18 (3). 
1971, c. 84; 1972, c. I, s. 42 and c. 66; 1973. 
c. 124; 1975, c. 41, s. 5 and c. 88. 
Judicature Act. .... _ ................... · · · · · 228 1971, c. S7; 1972, c. 48 and c. 159; 1974, c. 81; 
Judicial Review Procedure Act ...... , . , , ..... . 
Junior F armer Establishment Act ............ . 
Juries Act ... ............................. · · 
1975, c. 30. 
1971, c. 48. 
229 I 971, c. 98 .. s. 4, Sched. par IS. 
1974, c. 63; 1975, c. 25. 
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Titlt' of Act 
Ju rnr,; . \rt . . . . . ...... . 
(Stt ""''' J uri1•, Art) 
J U>tln·,; of th,· Peare ;\ rt .................... . 
K 
~rncardmt' (Town of) Act ............. , ..... . 
L 
Labour Relations Act ........ .............. . 
Lakd1ead (City of) Act (1968-69, c. 56) .... .... . 
(Ste nou• City of Thunder Bay Act) 
Lake> and Rivers Improvement Act .......... . 
Land Speculation Tax Act ...... ............ . 
Land Titles Act ....... ................ . 
Land Transfer Tax Act ..................... . 
Landlord and Tenant Act .................... . 
Law Enfor<"ement Compensation Act ........ . 
(See >IOW Compensation for \'ictims of Crim. 
Act) 
Law Socidy Act ................. ......... . . . 
Legal Aid Act .................. _ ........... . 
Legislative Assembly Act ........... ......... . 
Legislative Assemhly Retirement Allowances Act 
Legitimacy Act ......... ....... , ........... . 
Libel and Slander Act. ...................... . 
Lieutenant Governor Act .................... . 
Lightning Rods Act. ........................ . 
Limitations Act ................. ........... . 
Limit eel Partnerships Act. ................... . 
Lin~ Fences Act. ................. .......... . 
Liquor Control Act ............... .......... . 
Liquor Licence Act ............... .......... . 
Live Stock and Live Stock Products Act. ...... . 
Live Stock Branding Act ................. ... . 
Live Stock Community Sale• Act ....... , .. , .. . 
Live Stock .\ledicines Act. .................. . 
Loan and Trust Corporations Act ............ . 
Local Improvement Act .................... . 
Local Roads Boards Act. .................... . 
Loggers' Safety Act ... , .................... . 
(See now Indus trial Safety Act) 
Logging Tax Act ........................... . 
Lord's Day (Ontario) Act ........ , .......... . 
~lanagement Board oJ Cabinet Act ........... . 
:\brine Insurance Act ....................... . 
R.S.O. Amendments in 1971, 
JC)i() 1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
Chap. 1974andl97S 
2.\0 l!J7l, c. 9 and c. 98, s. 4, Schcd. par. 16; 
1972, c. 112 and c. 170; 1973, c. 81; 1974, 
c. 63, s. 50 (l), rep. 
231 J<Jil' c. 6; 1973, c. 149. 
233 
23.J 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
2-l5 
2-l6 
2-l7 
248 
2-l9 
250 
251 
252 
253 
254 
LiS 
256 
257 
258 
25<J 
I '>72, c. 115. 
l 97S, c. 76. 
1970, c. l 25; 1972, c. 36; 1974, c. 45. 
JCJ71, c. SO, s. SO. 
1974, c. 17; 1974, c. 107 and c. 121. 
1972, c. 1, s. 43 and c. 132; 1973, c. 39. 
1972, c. lS; 1974, c. 8, sup.; 1974, c. 16 and 
c. 93. 
I 972, c. 123. 
ICJ7J, c. 51, s. 30, rep. 
1973, c. 49. 
1973, c. SO. 
1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 17 and c. 101; 
1972, c. 1. s. 4 and c. 131; 1973, c. 151; 
I 1Ji4, c. 72 and c. 116. 
1972,c.1,s. 7S;l973,c. 1S2,sup.;1975,c.89. 
I 'Ji I, c. SO, s. 51. 
1973, c. 6. 
l 971, c. 36, c. 88 and c. 98, s. 4, Sched. par. 
18; 1973, c. 69; 1975, c. 27, sup. 
1971, c. 35 and c. 98, s. 4, Sched. par. 19; 
1973, c. 68; l 975, c. 40, sup. 
1971, c, 50, s. 52. 
1'171, c. 50, s. S3. 
l 973, c. 80. 
I CJ/1, c. 98, s. 4, Sche<l. par. 20; 1972, c. 101; 
1973, c. 128; 1974, c. 88. 
1972, c. 47. 
1<J7l, c 98. ~- 4, Sched. par. 2l. 
1'171, c. 50, s. 54; 1972, c. 1, s. 83; 1974, 
c. 104, s. 8, rep. 
1972. c. 19, s. 1, rep. 
1974, c. 68. 
J 971 (2n<l Sess.), c. 12; 1972, c. 97. 
260 ,]972, c. 40. 
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Title of Act 
:Marriage Act. .............................. . 
Married Women's Property Act ............... . 
Master and Fellows of Massey College Act (1960-61. 
c. 53)' ......................... '' ...... . 
!\faster and Servant Act ..................... . 
Maternity Boarding Houses Act .............. . 
Matrimonial Causes Act ................ ..... . 
. Mc Michael Canadian Collection Act ........... . 
Meat Inspection Act (Ontario) ........... .... . 
Mechanics' Lien Act ........................ . 
Medical Act ............................... . 
{See now Health Disciplines Act) 
Mental Health Act ......................... . 
Mental Hospitals Act ....................... . 
Mental Incompetency Act ................... . 
Mercantile Law Amendment Act ............. . 
Milk Act ................................. . . 
Mineral Emblem Act ....................... . 
Mining Act ............................ .... . 
::VIining Tax Act .... , , ...................... . 
Ministry of Agriculture and Food Act ......... . 
Ministry of the Attorney General Act ......... . 
llfinistry of Colleges and Universities Act ...... . 
:\1inistry of Community and Social Services Act. 
Ministry of Consumer and Commercial Relation;.; 
Act ............ .. ........... . 
Ministry of Correctional Services Act .... ..... . 
:\1inistry of Culture and Recreation Act ..... . . 
Ministry of Education Act, .............. . .. . 
(See now Education Act) 
Ministry of Energy Act ...................... . 
:\linistry of the Environment Act ............. . 
Ministry of Government Services Act ......... . 
'.\finis try of Health Act .......... , , .. , , ...... . 
Ministry of Housing Act .................... . 
Ministry of Industry and Tourism Act ........ . 
Ministry of Labour Act .... , ................ . 
Ministry of Natural Resources Act. , ......... . 
:\finistry of Revenue Act .................... . 
Ministry of the Solicitor General Act. . . ....... . 
Ministry of Transportation and Communications 
Act ................................... . 
Ministry of Transportation and Communications 
Creditors Payment Act ................... . 
Ministry of Treasury, Economics and 
Intergovernmental Affairs Act ..... , . , , .... . 
Minors' Protection Act. ...... . ............ . . . 
Moosonee Development Area Board Act . .. .... . 
:\fortgage Brokers Act ... .. .............. , .. . 
R.S () Amendments in 1971, 
1970 1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
Chap 1974 and 1975 
261 1971. c. 50, s. 55; 1972, c. I. s. 44 and c. 32. 
262 1975, c. 41, s. 6. 
1974, c. 13. 
263 
26~ 1971, c. 71, s. I, rep. 
265 1971, c. 98, s. 18 (4): 1972, c. 50. 
1972, c. 134. 
266 1971, c. 50, s. 56; 1972, c. 81. 
267 1975, c. 43. 
2G8 1973, c. 129; 1974, c. 47, s. 68 (1), rep. 
269 
270 1971, c. 50, s. 57. 
271 
272 
273 1972, c. 155 and c. 162; 1974, c. 18 and c. 62. 
1975, c. 59. 
271 1971, c. 50, s. 58, c. 98, s. 4, Sched. par. 22 
and c. 102; 1972. c. 4, s. 17 and c. 116; 
1973, c. 106. 
27.'i 197 J, c. 14; 1972, c. 140, sup.; 1974, c. 132. 
109 1972, c. 1, s. 5, c. 82 and c. 135. 
JIG 1972,c.1,s.9. 
1971, c. 66; 1972, c. I, s. 12 and c. 114; 
1973, c. 86; l 974, c. 79; 1975, c. 29 and c. 75. 
120 1971. c. 50, s. 30; 1972, c. 1, s. 19, c. 56 and 
c. 149; 1973, c. 41; 1974, c. 95; 1975, c. 18, 
s. 4 and c. 26. 
113 1971. c. 50. s. 28; 1972, c. 1,s. 23; 1973 ,c. 95. 
I JO 1971, c. SO, s. 27; 1972, c. l, s. 59. 
1974, c. 120; 1975, c. 18. 
111 1<l71, c. 89; 1972, c. I. s. 61 and c . 73 ·, 
1973, c. 44; 1974, c. 109, s. 272, rep. 
1973, c. 56. 
112 1971. c. 63; 1972, c. l,s. 67. 
J<J7J, c. 2; 1974, c 36. 
114 1972, c. 1, s. 77 and c. 35; 1972, c. 92, sup.; 
1975, c. 53. 
197.l, c. JOO; 1974, c. 14. 
1972, c. 5. 
117 1971, c. 50, s. 29; 1972. c. I , S. 82 ; 1973, 
c. 47, s. 32 (3). 
11172, c. 4 ; 1973, c. 105. 
JI() 1972,c. l,s.88. 
1972, c. 2. 
1971,c 13; 1972, c. l ,s. 100. 
1975, c. 44. 
1972, c . 3; 1973, c. 33 and c. 169. 
276 ., 
277 I 974, c. 76. 
278 1971, c. 50,s. 59 ; 1972, c. l , s.45 ; 1973,c. IOJ; 
1974, c. 28; 1975, c . 28. 
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!~.SO 
Title of Act 1970 
Chap. 
~lorq~ag•'' . \ n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27'1 
:.lort main and Charitable Uses Act. _ ..... _. _. _ 280 
~lotor \ 'ehicle Accident Claims Act ...... ,.... . 281 
'.llotor \ 'ehide Dealers Act.... . ............... 475 
'.llotor \'ehicle Fuel Tax Act .... _ ... _ ...... _.. 282 
'.llotorize<l Snow \"('hide> Act ............... , . 28.l 
:.lunic ipal Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
:.lunicipal Affairs Act. , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
'.llunic ipal and School Tax Credit Assistance Act. 285 
:'.llunicipal Arbitrations Act .... ___ . _ .. _..... . . 286 
'.II umcipal Conflict of f nterest Act. ........... . 
'.llunic ipal Corporations Quieting Orders Act.. . . 287 
'.llunicipal Elderly Resident's Assistance Act ... . 
'.II unicipal Elections Act ..................... . 
'.llunicipal Franchise Extension Act .. _._ .. __ ... 288 
(See 11ow J\fonicipal Elections Act) 
'.ll11nic1pal Franchises Act... . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
:'ll11nic1pal Health Services Act................ 290 
'.llunic1pal Subsidies Adjustment Act...... . . . . . . 291 
:\lunicipal Tax Assistance Act... . . . . . . . . . . . . . . 292 
'.llunicipal Unconditional Grants Act_ ....... _. . 29J 
(See now Ontario Unconditional Grants Act) 
~1unicipal Unemployment Relief Act._ ........ . 
Municipal Works Assistance Act. __ .. _.... . . . . 294 
)-lunicipality of Metropolitan Toronto Act. . . . . . 295 
N 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
1'172, c. 85. 
1972, c. l, s. 46; 1973,c.13. 
l'lil, c. 21 and c. 50, s. 85; 1972. c. I , s. 47. 
1972, c. 14 and c. 147; 1975, c. 10. 
I '!74, c. 113, sup. 
1971 , c. 81 and c. 98, s. 4, Sche<l. par. 23; 
1972, c. 121, c. 124 and c. 169; 1973, c. 83 
and c. 175; 1974, c. 3, c. 85 and c. 136; 
1975, c. 8 and c. 56. 
1972, c. 1, s. 104 and c.' 46, 1974, c. 111. 
1972, c. 142. 
1973, c. 154; 1.975, c. 35. 
1972, c. 95; 1974, c. 32; 1975, c. 23. 
1971, c. 98, s. 4, Sch ed. par. 24; 1972, c. 95, 
s. 118, rep. 
1974, c. 59. 
1971, c. 98, s. 17. 
1975, c. 33. 
1972, c. 63 and c. 165; 1973, c. 63 and c. 170; 
1974, c. 25, sup.; 1974, c. 127: 1975, c. 7, 
s. 2(1), rep. 
1971 (2nd Sess.), c. 4. 
1971, c. 7 and c. 80; 1972, c. 54, c. 89 and 
c. 168, 1973, r. -18 and c. I 71; 1974, c. +2 
and c. 114; 1975, c. 22 and c. 50. 
Negligence Act ............. ................ . 296 1975, C. 41, S. 7, 
~iagara Escarpment Planning and Development 
Act .............. __ .. ___ .... ___ .. ____ .. . 
Niagara Escarpment Protection Act .......... . 
(See now Pits and Quarries Control Act) 
Niagara Parks Act ............. .... .. ..... . . 
);°orth Pickering Development Corporation Act .. 
~ orthern Development Repeal Act ............ . 
Northern Ontario Development Corporation Act. 
(See 11ow Development Corporations Act) 
Notaries Act ................. ............. . 
Nurses Act .................... ............ . 
(See Mw Health Disciplines Act) 
:"forsing Homes Act .................. ...... . 
0 
Official Notices Publication Act ...... . .. . .... . 
Oleomargarine Act ......................... . 
Ombudsman Act_ .. ____ ......... ._ .... ____ .. . 
One Day's Rest in Seven Act ................ . 
Ontario Agricultural .Museum Act ......... , .. . 
Ontario Credit Union League Limited Act ..... . 
Ontario Deposit [nsurance Corporation Act .... . 
1973, c. 52; 1974, c. 52; 1975, c. 68. 
297 1971, c. 96, s. 21, rep. 
298 !971. c. 97; 1972, c. I , :i. 85. 
1974, c. 124. 
1973, c. 31. 
299 1971, c. f!7; 1972, c. 1, s. 80 and c. 69 ; 
1973, c. 84, s. 27 (2), rep.· 
300 
JOI 1973, c. 30; 1974, c. 47, s. 90 (1), rep. 
302 1971, c. 34; 1972, c. 11, sup.; 1973, c. 38. 
303 
304 1971. c. 50, s. 60. 
1975, c. 42. 
305 
306 1975, c. 58, sup. 
. 1972, c. 42. 
307 ' 1972, c. I, s. 48. 
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H..S.O. 
Title of Act 1970 
Chap. 
Ontario Development Corporation Act. . . . . . . . . 308 
(See now Development Corporations Act) 
Ontario Economic Council Act. . . . . . . . . . . . . . . . 309 
Ontario Education Capital Aid Corporation Act. 310 
Ontario Educational Communications Authority 
Act ..................................... 311 
Ontario Energy Board Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Ontario Energy Corporation Act ........... , .. 
Ontario Food Terminal Act... . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
Ontario Geographic Names Board Act......... 314 
Ontario Guaranteed Annual Income Act ....... . 
Ontario Health Insurance Organization ....... . 
(See now Health Insurance Act) 
Ontario Heritage Act ....................... . 
Ontario Heritage Foundation Act .... ,, .. ,,... 315 
(See now Ontario Heritage Act) 
Ontario Highway Transport Board Act. . . . . . . . 316 
Ontario Home Buyers Grant Act .............. . 
Ontario Housing Corporation Act. . . . . . . . . . . . . 317 
Ontario Human Rights Code .......... ,.,,... 31H 
Ontario Institute for Studies in Education Act. . JI 'l 
Ontano Labour-Management Arbitration 
Commission Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Ontario Land Corporation Act ............... . 
Ontario Law Reform Commission Act,......... 321 
Ontario Loan Act .... - - .... _ .. _ ......... , , .. 
Ontario Lottery Corporation Act ............. . 
Ontario Mental Health Foundation Act. . . . . . . . . 322 
Ontario Municipal Board Act.. , , , . . . . . . . . . . . . . 323 
Ontario Municipal Employees Retirement System 
Act. ................. - . - . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Ontario M:unicipal Improvement Corporation An .~2S 
Ontario Northland Transportation Commissior 
Act.,................................... 326 
Ontario Parks Integration Board Act... . . . . . . . 327 
Ontario Pensioners Assistance Act ........ __ .. . 
Ontario Place Corporation Act .............. - . 
Ontario Planning and Development Act ....... . 
Ontario Producers, Processors, Distributors and 
Consumers Food Council Act............... 328 
Ontario School Trustees' Council Act. . . . . . . . . . . J29 
Ontario Telephone Development Corporation Act 330 
Ontario Transportation Development Corporation 
Act. - . , .. , . , , .. , , . , .................... . 
Ontario Unconditional Grants Act. ........... . 
Ontario Universities Capital Aid Corporation Act 331 
Ontario Water Resources Act. . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
Ontario Water Resources Commission Act. , , . . . 332 
(See now Ontario Water Resources Act) 
Operating Engineers Act ....... _ ... _. . . . . . . . . 333 
Ophthalmic Dispensers Act ... , ........ _.. . . . . 334 
Optometry Act ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . J.l.'i 
{See now Health Disriplin<'s Ad) 
Osgoode Hall Law School Scholarships Act 
(/968-69, C. 90) ................ , ......... . 
Amendments in 1971. 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
\971, c. 67; 1972, c. I, s. 81 and c. 68; 
1973, c. 84,s. 27 (1), rep. 
1973, c. 64. 
1972, c. 1, s. 16; 1974, c. 12. 
1973,c.55. 
1974, c. 101. 
1971, c. 50, s. 61; 1972, c. 1, s. 8. 
1974, c. 58. 
1971 (2nd Sess.), c. 5; 1972, c. 91, s. 53, rep. 
1974, c. 122; 1975, c. 87. 
1974, c. 122, s. 71, rep. 
1971, c. SO, s. 62; 1972, c. 1. s. 101. 
1975, c. 4. 
1971, c. 50, s. 63; 1972, c. 119; 1974, c. 73. 
1972, c. SS. 
1974. c. Ll4. 
1975, c. 5. 
1974, c. 126. 
1972, c.1, s.11andc.110. 
1972, c. 102; 1973, c. 159; 1974, c. 102; 
1975, c. 34. 
I 974, c. 77. 
l 972, c. 4, s. 18, rep. 
1973, c. 122; 1974, c. 78, rep. 
1972, c. 33; 1973, c. 40. 
l'J7J, c. SI; 1974. c 50. 
1974, c. 65. 
1972, c. 1, s. 102. 
1973, c. 66; 1975, c. 55. 
1975, c. 7. 
1971, c. 39; 1973, c. 65; 1974, c. 92. 
1972, c. 1, s. 70; 1973, c. 90 ; 1974, c. 19; 
1975, c. 71. 
1972, c. I, s. 70. 
1971 , c. 50, s.-64; 1972, c. 1. s . 49 and c. 41. 
l'J74, c. 47, s. 115 {l), rep. 
1972, <:. 70; 1973, c . 140. 
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Titk of Act 
lltt.11<.1-L1rktun .-\111algamat1on,; and Election,; 
Act. ............................... .... . 
Oxford \County of) Act ..................... . 
p 
Pap..•rback and Pt"rmd1cal Distributor, Act. .... . 
Parent,;' ~laintenance Act .................... . 
Park' .\>>1'tanct' .-\rt. ............ ........... . 
Parkway Belt Planning and Development Act . . 
Partition Act ... , , .................... ...... . 
Paruwrshi p,; Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Partnt>rship> RL'gi>'tration Act ................ . 
Pa11nbrokers Act ...... .... , ... , ......... ... . 
Pen;ion Bmefits Act ........................ . 
Pcrpctuiti{', Act ............................ . 
Pn,nnal Propert\· Security Act .............. . . 
Pt'f'"'onation Act ...................... . .... . 
(S"'' now Election Act) 
Pe,ticides Act ............................. . 
Petroleum Products Price Freeze Act ......... . 
Petroleum Resources Act ... ................. . 
Petty Trespass Act .............. ........... . 
Pharmacy Act .................. ........... . 
(See now Health Disciplines Act) 
Pit> and Quarries Control Act ............... . 
Planning Act. ............ ................. . 
Plant Diseases Act .................... ...... . 
Point Edward (Village of) Act (1970, c. 67) .... • 
Police Act .................... ............ . . 
Policy and Priorities Board of Cabinet Act ..... . 
Pollution Abatement Incentive Act ........... . 
Port Col borne (City of) Act ........ .......... . 
Pounds Act .................... .......... . 
Power Commission Act ................... ... . 
(See now Power Corporation Act) 
Power Commission Insurance Act ............. . 
(See note' Power Corporation Insurance Act) 
Power Control Act ......... ................. . 
Power Corporation Act ................. ..... . 
Power Corporation Insurance Act ............. . 
Power" of .\ttorne\· Ad ..................... . 
Prearranged Fune;al Services Act ............. . 
Pregnant :'tlare Urine Farms Act ............. . 
Prepaid Hospital and '.\ledical Services Act .... . 
Private Hospitals Act .................. .... . 
Private Investigators and Security Guards Act .. 
Pri»ate Sanitaria Act ....................... . 
Private \'ocational Schools Act .............. . 
Probation Act .............................. . 
Proceedings Against the Crown Act ...... ..... . 
Professional Engineers Act. .............. .... . 
Property and Civil Rights Act ................ . 
Property Tax Stabilization Act .............. . 
(See now Ontario Unconditional Grants Act) 
R.S. O. 
l <)/(I 
Chap. 
336 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
I 'l73. c. 93. 
J 974, c. 57; 1974, c. 118 and c. 129; 1975, c. 49. 
l'!I\, '" 82; 1972, c. 1, s. 50 ; t9n, c. 27. 
.l.l/ 1972, c I, s. 86. 
338 
.lJ'J 
1973. c SJ; 1974, c. 51. 
.HO 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 25; 1972, c. I, 
s. 51; 1973, c. 7. 
341 1971, c. SO, s. 65. 
342 1973, c. 113. 
343 
J-14 1972, c.1, s. 52; 1973, c. 102. 
.l-15 I 971, c. 100, s. 11, rep. 
3-16 1971, c. 50, s 66; 1972, c. l. s. 71; 1973, 
c. 25, sup.; 1974, c. 21. 
1975, c. 66. 
1971, c. 94. 
3-17 
.!+X 1(!72,c. 99; 1973,c.126; 1974, c. 47,s.168(1), 
rep. 
197l, c. 96. 
3.19 197l , c. 2; 1972, c. 118; 1973, c 168; 1974, 
c. 53. 
350 llJ7 l, c. SO, s. 67. 
l 972, c. 87, sup. 
351 1972, c. I, s. 97 and c. 103; 1974, c. 106 
l 971 (2nd Sess.), c. 13. 
352 1972, c. 1, s. 72; 1975, c. 2. 
1974, c. 49. 
353 1975, c. 67. 
354 1972,c. l,s. 73;1973,c.57. 
355 1973, c. 59. 
356 1973, c. 58, rep. 
354 1 972, c. 1, s. 7 3; 197 3, c. 57. 
355 1973, c. 59. 
357 
358 
359 1971, c. 50, 5. 68; 1975, c. 54. 
360 
361 1973, c. 123. 
362 1972,c.1,s.98. 
363 
1974, c. 48. 
364 1972, c. 1, s. 60. 
365 1973, c. 10. 
366 1972,c. 45. 
367 
197J,c. 73; 1974,c.23; 1975,c. 7,s. 2 (l),rep. 
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Protection of Cattle Act (R5.0. 1950, c. ~94) .. . 
Provincial Auctioneers Act ................... . 
Provincial Courts Act ................. . ..... . 
Provincial Land Tax Act ................... . 
Provincial Parks Act ........................ . 
Provincial Parks ilfonicipal Tax Assistance Act .. 
Provincial Schools Negotiations Act .......... . 
Psychologists Registration Act .............. . . 
Public Accountancy Act ..................... . 
Public Authorities Protection Act. ............ . 
Public Commercial Vehicles Act ............. . 
Public Halls Act. ........................... . 
Public Health Act. ...... .. ................. . 
Public Hospitals Act ...................... , .. 
Public Inquiries Act ........................ . 
l't1blir Institutions· In,.111·, tion Act. .......... . . 
Public Lands Act ..... , .................... . 
Public Libraries Act ........................ . 
Public Officers Act. ......................... . 
Public Officers' Fees Act ..................... . 
Public Parks Act .................. , ........ . 
Public Schools Act .................. , .. , .... . 
(See now Education Act} 
Public Service Act .................. , ....... . 
Public Service Superannuation Act ............ . 
Public Service Works on Highways Act., ...... . 
Public Transportation and Highway Improvement 
Act ............. , ...................... . 
Public Trustee Act .......................... . 
Public Utilities Act ......................... . 
Public Utilities Corporations Act ............. . 
Public Vehicles Act ......... , .. , ............ . 
Public \Vorks Act .......................... . 
(See now Government Services Act) 
Public Works Creditors Payment Act ......... . 
Public Works Protection Act., , .... , ...... , .. . 
Pyramidic Sales Act ........................ . 
Q 
Quieting Titles Act ......................... . 
R 
Race Tracks Tax Act ....................... . 
Racing Commission Act ....... . ............. . 
Radiological Technician<> Act ............... . . . 
Railway Fire Charge Act .................... . 
Real Estate and Business Brokers Act. ....... . 
Reciprocal Enforcement of Judgments Act .... . 
Rec~;to.c~-1 _ ~-nf~rc~~-e~.t- ~.f. ~'.~i~.te~~~~~ '.lnl<.,, I 
R.S.O. 
1970 
Chap. 
. llll\ 
369 
:l7o 
.371 
372 
J73 
37-t 
J75 
.l76 
.l77 
.l78 
379 
380 
J8J 
.l82 
383 
384 
38S 
386 
387 
388 
201 
.ll!<J 
.390 
.~91 
J92 
393 
394 
39S 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
l 974 and l 975 
1973, c. 11<), 
1971. c. SO, S. 69 . 
1971, c. so, s. 70; 1972, c. l, s. 91; 1973, c. 135. 
1971, c. 16; 1972, c. 1, s. 87 and c. 27. 
1971, c. 78; 1974, c. llO, sup. 
1975, c. 81. 
1971, c. SO, s. 71; 1973, c. 166. 
1 <l71, c. so. s. 72. 
1971, c. 95; 1972, c. 80; 1973, c. 130; 1974, 
c. 61 and c. 87; 1975, c. 61. 
1972, c. 90; 1973, c. 164 . 
1911. C. 49, SUP. 
j•J7-t. c. 64. . 
1971, c. 46; 1972, c. 4, s. 19 and c. 29; 
1975, c. 6S. 
1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 26; 1972, c. 1, I ,_ 17: 1973. c. 141. 
11972, c. 108. 
1972,c.166. 
1
1971 c. 69 and c. 98, s. 4, Sched. par. 27; 
1972, c. 74; 1973, c. 37; 1974, c. 109, s. 272, 
rep. 
1972. c. 1, s. 107 and c. 96; 1973, c. 8S 
1971, c. 40, 1971 (2nd SL'SS.}, c. JO; 1972, 
I c. l. s. 76: 1974, c. 37; 1975, c. 73. 
1 1971,c.61, 1973,c.20andc.67;1974,c.100. 
1471, c. SO, S. 73 
1971, c. 50, '· 74; 1972, c. 127. 
1972, c. l, s. 74. 
1975, c. 45, rep. 
1972. c. l, s. 99. 
1972, c. S7. 
396 1972, c. 49. 
391 
398 
J9<J 
400 
401 
402 
-HI.I 
1972, c. 20. 
1973, c. 116. 
1971, c. so. s. 75; 1972, c. 1, s. 92. 
1971, c. so. s. 76; 1972, c. 1, s. S3. 
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Rt·gional Dt•\ t•lopment Councils Act. .. , , , .... . 
Rt·g1onal :'llunidpal Grants Act .............. . 
(Su 1wu• Ontario Unconditional Grants Act) 
R<>i:ional :\lunicipalities Amendment Act .. .... . 
i{eg10nal :'llunicipality of Durham Act, , , , , , .. . 
Ri>gion:1.I ~lunicipality of Haldimand-~orfolk Act 
l<ei:;ional Municipality of Halton Act ......... . 
Regional ;\lunicipality of Hamilton-Wentworth 
Act .................... ................ . 
l<egional :l!unicipality of Xiagara Act. ........ . 
Regional :\!unicipality of Ottawa-Carlet on Act .. 
Regional Municipality of Ped Act ............ . 
Regional Municipality o! Sudbury Act ........ . 
Regional Municipality of Waterloo Act. ....... . 
Regional Municipality of York Act ........... . 
Registry Act. .............................. . 
Regulations Act. ......... .................. . 
Religious Institutions Act ................... . 
Replevin Act .............................. . 
Representation Act ......................... . 
Residential Property Tax Reduction Act ...... . 
Retail Sales Tax Act. ....................... . 
Revised Regulations Confirmation Act ........ . 
Revised Statutes Confirmation Act ............ . 
Riding Horse Establishments Act ............. . 
Rights of Labour Act ....................... . 
Royal Canadian Legion Act ................. . 
Royal Ontario Museum Act .................. . 
Rural Housing Assistance Act ................ . 
Rural Hydro-El"ctric Distribution Act ........ . 
Rural Power District Loans Act .............. . 
Ryerson Polytechnical Institute Act (1962-6.1. 
C. 128) ................ ,,,, ... , ..... · · · · · 
s 
h'..S.O. Amendments in 1971. 
1970 1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
Chap. 1974 and 1975 
+11 .J 1973, c. 72, rep. 
.ios 1971, c. 73; 1972,c. 64; 1973,c.62andc.160; 
1974, c. 24; 1975, c. 7, s. 2 (1), rep. 
1974, c. 5; 1974, c. 117; 1975, c. 46. 
1973, c . 78, c. 147, c. 168, s. 14, par. 10 and 
c. 176; 1974, c. S, s. 6 and c. 117, ss. 50 to 
54. 
[<)73, c. % and c. 155; 1974, c. 5, s. 7, c. 10 
and c. 117, ss. 55 to 59; 1975, c. 46, s. 14. 
1973, c. 70, c. 162 and c. 168, s. 14, par. 8; 
1974, c. 5, s. 4 and c. 117, ss. 40 to 44. 
1973, c. 74, c. 163 and c. 168, s. 14, par. 9; 
1974, c. 5, s. 5 and c. 117, ss. 45 to 49. 
.j()() 1971, c. 77; 1972, c. 51; 1973, c. 54, c. 158 
and c. 168, s. 14, par. 2; 1974, c. 30 and 
c. 117, SS. 7 to 12; 1975, c. 46, SS. 7 to 9. 
!07 1971, c. 74; 1972, c. 126; 1973, c. 71, c. 138 
and c. 168, s. 14, par. 3; 1974, c. 5, s. 1, 
c. 67 and c. 117, ss. 1 to 6; 1975, c. 46, 
ss. I to 6. 
1973, c. 60, c. 161 and c. 168, s. 14, par 7; 
1974, c. 5, s. 3 and c. 117, ss. 34 to 39; 
1975, c. 46, s. 13. 
1972, c. 104 and c. 167; 1973, c. 139 and 
c. 168, s. 14, par. 5; 1974, c. 54 and c. 117, 
SS. 26 to 33; 1975, C. 46, S. 12, 
I '!72, c. 105 and c. 164; 1973, c. 137 and 
c. 168, s. 14, par. 6; 1974, c. 5, s. 2, c. 44 
and c. 117, ss. 20 to 25; 1975, c. 46, s. 11. 
.ink I 971, c. 75; 1972, c. 78 and c. 153; l 973, c. 156 
and c. 168, s. 14, par. 4; 1974, c. 117, 
SS. 13 to 19; 1975, C. 46, S. 10. 
409 1971, c. 50, s. 77 and c. 98, s . 4, Schcd. par. 28; 
410 
.\I I 
.jl 2 
1972, c. I, s. 54 and c. 133; 1973, c. 120. 
I U 1975, c. 13, sup. 
.\!.\ 1972, c. 65, sup.; 1973, c. 61, ss. 1, 2; 1973, 
c. 61, s. 3, rep. 
-l l5 1972,c.21; 1973,c. 23 ; 1974,c. 7; 1975,c. 9. 
1972, c. 84. 
.ff/ 
-118 
.Jl9 
420 
1()72, c. 83. 
1972, c. 59. 
1975, c. 24. 
1'171 , c . 65. 
Sal" of Goods Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Sanatoria for Consumptives Act ............... 1 422 1972, c. 94. 
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School Boards and Teachers Collective 
Negotiations Act ...................... .. . 
School Trust Conveyances Act. ............... . 
Schools Administration Act. ................. . 
(See now Education Act) 
Secondary Schools and Boards of Education Ad. 
(See now Education Act) 
Securities Act .............................. . 
Security Transfer Tax Act ................... . 
Seduction Act .............................. . 
Seed Potatoes Act .......................... . 
Separate Schools Act ........................ . 
(See now Education Act) 
Settled Estates Act. ....................... . 
Settlers' Pulpwood Protection Act. .......... . 
Sheridan Park Corporation Act. ............. . 
Sheriffs Act ............................. ... . 
Shoreline Property Assistance Act ............ . 
Short Forms of Conveyances Act ............. . 
Short Forms of Leases Act. .................. . 
Short Forms of Mortgages Act. ............... . 
Silicosis Act. ............................... . 
Small Claims Courts Act. .................... . 
Snow Roads and Fences Act ................. . 
Solicitors Act ........................... ... . 
Spruce Pulpwood Exportation Act ............ . 
Statistics Act ............................ .. . 
Statute of Frauds ........................... . 
Statute Labour Act ......................... . 
Statutes Act .............................. . . 
Statutory Powers Procedure Act .............. . 
St. Lawrence Parks Commission Act .......... . 
Stock Yards Act ........................... . 
Succession Duty Act ........................ . 
Summary Convictions Act ................... . 
Sunnybrook Hospital Act (1966, c. 150) .... ... . 
Superannuation Adjustment Benefits Act .. .... . 
Supply Act ................................ . 
Surrogate Courts Act ...................... . 
Surveyors Act ............................. . . 
Surveys Act ............................... . 
Survivorship Act .......................... . 
T 
Tax Sales Confirmation Act ................. . 
Teachers' Superannuation Act. ............... . 
I~ S 0 
l<J/() 
Chap. 
423 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 19i2, 1973, 
1974 and 1975 
J 975, c. 72. 
424 1971, c. 90; 1 ?72, c. 1, s. 62, c. i7 and c. 160; 
1973, c. 92 and c 118; 1974, c. 109, s. 272, 
rep. 
425 1971, c. 68 and c. 98, s. 4, Sched. par 29; 
1972, c.1, s. 63, c. 75 and c. 136; 1973, c. 91; 
1974, c. 109, s. 272, rep. 
426 1971, c. 31; 1972, c. 1, s. 55; 1973, c. 11. 
42i 1972,c.18;1973,c.43,rep. 
428 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 30. 
429 
430 1971, c. 70 and c. 98, s. 4, Sched. par. JI; 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
B7 
1972, c. 1, s. 64, c. 76 and c. 137; 1973, 
c. 117; 1974, c. 109, s. 272, rep. 
1973, c. 22: 1974, c. 38. 
438 1971, c. 50, s. 78. 
439 R.S. 0. 1970, c. 439, SS. 108 (2). 112 (3), 113 (2), 
440 
441 
197 (3); 1972, c. 107. 
442 1971, c. 50, s. 79. 
443 
444 
445 1971, c. 98, s. 4, Sched. par. 32. 
Hf> I 'J74, c. 83. 
1971, c. 47. 
447 
-H8 1971, c. 50, s. 80; 1975, c. 57. 
44'1 1971. c. 15 and c. 98, s. 4, Sched. par. 33; 
1971 (2nd Seo;s.), c. 3; 1972, c. 17; 1973, 
c. 109; 1974, c. 40; 1975, c. 14. 
450 1971. c. 10. 
1972,c.71. 
1975,c. 82. 
1974, c. 137. 
451 1971, c. 59 and c. 98, s. 4, Sched. par. 34; 
452 
1971 (2nd Sess.), c. 16; 1972, c. 8; 1973, 
c. 19. 
453 I '171, ,. 50, -. 81 and c. 53, 1972, c. 4, '- 20 
and c. 30. 
454 1972, c. 43. 
1974, c. 90. 
455 1'-l71 (2nd Sess.), c. 9; 1972, c. !, s. 65; 
1973, c. 36; 1975, c. 85. 
86-1 'L\BLE OF }>{ TBLIC STATUTES 
Title of Act 
Teaching Profession :\ct . ................ .... . 
Tdcphonc Act ........... _ ..... _ .. _. __ . _ ... . 
Territorial Divi>ion Act .................. . .. . 
Th<•atre,; Act ........................ ...... . 
Thorold (City of) Act ........... _ .. _ .... _ ... . 
Thundt•r Bay (City of) ,\ct (1968-69, c. 56) .... - . 
Ticket Speculation Act .. _ ....... . _ ...... _ .. _ . 
Tile Drainage Act .......................... . 
Time Act ............. - . - ............. - .... . 
Timmins-Porcupine (City of) Act ............. . 
Tobacco Tax Act. ..................... ..... . 
Toll Rridges Act ...... , . , .............. .... . 
Toronto Area Transit Operating Authority Act .. 
Toronto Stock Exchange Act ............. . .. . 
Toronto Tran,it Commission Labour Disputes 
Settlement Act .. __ ............... ...... , . 
Tourism Act ........................... .. - .. 
Trade Schools Regulation Act ............. _ .. 
(See now Private Vocational Schools Act) 
Training Schools Act ........ ............... . 
Travel lndu$try Act ............... .... _ .... . 
Trees Act. __ ....... _ ....... __ .. ____ ... ..... . 
Trench Excavators' Protection Act ........ _ .. . 
Trustee Act .............. ................ _ . 
u 
Cnclaimed Articles Act. .. _ ........ _ ....... _ .. 
Cnconscionable Transactions Relief Act . ...... . 
R.S.O. 
I ')70 
Chap. 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
122 
-+66 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
Amendments in 1971, 
1971 {2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 1975 
1972, c. 1, s. 66. 
I <J72, c. 1, s. 103. 
1974, c. 9; 1975, c. 48. 
1971, c. 50,s. 82; 1972, c. 1,s. 56; 1975,c. 60. 
1975, c. 32. 
1970, c. 125; 1972, c. 36; 1974. c. 45. 
1971, c. 37, sup; 1975, c. 80. 
'l<J72, c. 117 and c. 154; 1973, c. 127. 
1972, c. 16. 
1974, c. 69. 
1974, c. 71, s. 11, rep. 
1971, c. 50,s. 31; 1972, c. L. s. 79. 
1972, c. 1, s. 18; 1974, c. 48, s. 21, rep. 
1975, c. 21. 
l<J74, c. 115. 
1971, c. 50, s. 83; 1973, c. 47, s. 32 (2), rep. 
1971, c. 32; 1973, c. 15; 1975, c. 39. 
University Expropriation Powers Act ......... . 473 1974,c.4. 
t.: niversity of Guelph Act (1964, c. 120; 1965, c. 136) 
University of Toronto Act ........ ........ - .. . 
1971, c. 56, s. 21. 
1971, c. 56. sup. 
Upholstered and Stuffed Articles Act .......... . 474 1971, c. 50, s. 84; 1972, c. l, s. 57. 
Used Car Dealers Act_ ............... .... . .. . 475 1971, c. 21 and c. SO, s. 85. 
(See now }iotor Vehicle Dealers Act} 
v 
Vacant Land Cultivation Act.................. 476 
Variation of Trusts Act ... _ .. __ ._ .. _.......... 477 
Vendors and Purchasers Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . 478 
Veneral Diseases Prevention Act._............. 479 
Veterinarians Act. .. _.. _ ..... _ . __ .. __ ...... _ . . 480 
Vexatious Proceedings Act. .... __ .... _. __ ..... 481 
Vicious Dogs Act. _ ... __ . _ .... __ .... _ . _ . __ . . . 482 
Vital Statistics Act_ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 
Vocational R ehabilitation Services Act. . . . . . . . . .f8.f 
\' oters' Lists Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
(See now :i.Iunicipal Elections Act) 
w 
1971, c. 33. 
1971. c. 98, s. 4. Sched. par. 35; 1972, c. 1. 
5. 58; 1973, c. 114. 
1971, c. SO, s. 86; 1974, c. 97. 
1972, c. 95, .s. 118, rep. 
\\'agesAct ............. ..................... 486 1971,c.20. 
Warble Fly Control Act. __ .... __ .... _. __ . . . . . 487 
Warehousemen's Lien Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
TABLE OF PURLIC STATUTES 865 
Title of Act 
Warehouse Receipts Act ..................... . 
War Veterans Burial Act .................... . 
Wasaga Beach (Town of) Act ................ . 
Wasaga Beach (Village of) Act ............... . 
Waste Management Act ..................... . 
(See now Environmental Protection Act) 
Water Powers Regulation Act. ............... . 
Weed Control Act .......................... . 
Welfare Units Act ....................... , , .. 
Wharfs and Harbours Act ................... . 
White Cane Act ............................ . 
Wild Rice Harvesting Act .................. , . 
Wildernes" Areas Act .... , .................. . 
Wilfrid Launer University Act ............... . 
\Vills Act .................................. . 
Wine Content Act, ......................... _ 
Wolf and Bear Bounty Act ................... . 
Wolf Damage to Livf'. Stock Compensation Act .. 
(See now Dog Licensing and Live Stock and 
Poultry Protection Act) 
Women's Equal Employment Opportunity Act .. 
(See now The Ontario Human Ri!;lits Cod••) 
Woodlands Improvement Act ........... ..... . 
Woodmen's Employment Act ................ . 
Woodmen's Lien for \Vages Act .............. . 
Wool Marketing Act ........................ . 
Workmen's Compensation Act ............... . 
R.S.O. 
1970 
Chap. 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
49S 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
sos 
Workmen's Compensation Insurance Act. . . . . . . S06 
y 
York County Board of Education Teachers Dispute 
Act .................................... . 
Amendments in 1971, 
1971 (2nd Sess.), 1972, 1973, 
1974 and 197S 
1973, c. 79; 1974, c. 89. 
1972, c. 88. 
1971, c. 86, s. 104, rep. 
1972, c. 28, s. 1. rep. 
1971, c. SO, s. 87; 1972, c. 39; 1973, c. 89. 
1971. c. SO, s. 88. 
1973, c. 87. 
1971, c. 3 and c. 98, s. 4, Sched. par. 36. 
1972,c.171. 
1971, c. 50, s. 89; 1972, c. 144, rep 
1972, c. 145; 1974. c 94, :-<. 9, rep. 
1971, c. SO, s. 90; 1972, c. 119, s. 15, rep. 
1971, c. SO, s. 91. 
1974, c. 56. 
11971, c. 62 and c. 98, s. 4, Sched. par. 37; 
' 1973,c.46andc.173; 1974,c.70;1975,c.47. 
1974, c. 1. 

